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Noch stärkere K r a f t a l s i n Kraut 
und S t e i n l i e g t i n dem Wort. 
(Jakob Grimm) 
S o z i a l e B e z i e h u n g e n , w i e s i e z w i s c h e n G r u p p e n und I n d i v i d u -
en b e s t e h e n , t r e t e n a uch i n d e r S p r a c h e i n E r s c h e i n u n g . S i e mö-
gen i n d e r S p r a c h e d e r e i n e n G e s e l l s c h a f t kaum e r k e n n b a r s e i n , 
i n d e r d e r a n d e r e n d a g e g e n i h r e n bewußten A u s d r u c k f i n d e n . 
L e t z t e r e s i s t - u n t r e n n b a r m i t religiösen V o r s t e l l u n g e n v e r b u n -
den - b e i den B e i s p i e l e n d e r F a l l , d i e h i e r v o r g e s t e l l t w e r d e n . 
D i e E t h n i e n , a u f d i e i c h m i c h d a b e i b e z i e h e , b i l d e n e i n e n k u l -
t u r e l l eng v e r w a n d t e n V e r b a n d , was a b e r n i c h t b e d e u t e t , i h r e 
S o z i a l o r d n u n g s e i i d e n t i s c h . D i e U n t e r s c h i e d e , d i e s i c h i n d i e -
s e r z e i g e n , w e r d e n u.a. im S p r a c h g e b r a u c h d e u t l i c h . 
Im Z e n t r u m d e r B e t r a c h t u n g s o l l e n e i n e R e i h e von B e g r i f f e n 
s t e h e n , d i e im Zusammenhang m i t dem d o m i n i e r e n d e n Lineage-Älte-
s t e n d e r D i r a s a V e r w e n d u n g f i n d e n . D i e D i r a s a und d e r e n S p r a -
che s i n d a u c h u n t e r d e r a m h a r i s c h e n V e r w a l t u n g s b e z e i c h n u n g Gi-
dole b e k a n n t . S i e s i n d T e i l j e n e r k u l t u r e l l eng v e r w a n d t e n E t h -
n i e n o s t k u s c h i t i s c h e r Sprachzugehörigkeit, d i e i n den Berglän-
d e r n im Süden d e r äthiopischen S e e n r e g i o n s i e d e l n . Für s i e h a t 
s i c h i n d e r E t h n o g r a p h i e d e r B e g r i f f Burji-Konso-Gruppe e i n g e -
bürgert. O b g l e i c h n i c h t s e h r glücklich gewählt, möchte i c h d i e -
se B e z e i c h n u n g d e r E i n f a c h h e i t h a l b e r b e i b e h a l t e n . 
D i e E t h n i e n d i e s e r G r u ppe h e b e n s i c h d u r c h e i n e s p e z i f i s c h e 
W i r t s c h a f t s f o r m d e u t l i c h v o n i h r e n N a c h b a r n ab. I h r e ökonomische 
B a s i s b i l d e t e i n i n t e n s i v e r D a u e r f e l d b a u m i t T e r r a s s i e r u n g , 
künstlicher Bewässerung, Düngung und e i n e r R e i h e a n d e r e r Maß-
nahmen z u r S i c h e r u n g a u s r e i c h e n d e r Ernteerträge. 1 Vom t e c h n o -
l o g i s c h e n S t a n d p u n k t aus b e t r a c h t e t l a s s e n s i c h d i e s e l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e n Aktivitäten am b i l d h a f t e s t e n m i t e i n e m europäischen 
Gärtnereibetrieb v e r g l e i c h e n . D i e S i e d l u n g s s t r u k t u r w i r d w e i t -
gehend d u r c h g e s c h l o s s e n e D o r f S i e d l u n g e n städtischen C h a r a k t e r s 
b e s t i m m t , d i e s i c h i n e i n z e l n e D o r f q u a r t i e r e m i t e i g e n e n p o l i -
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t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n g l i e d e r n . D i e s e O r g a n i s a t i o n i s t i h r e r -
s e i t s e i n g e b e t t e t i n e i n e G e n e r a t i o n s g r u p p e n o r d n u n g s o w i e i n e i n 
K l a n s y s t e m , i n welchem d e r e i n z e l n e n L i n e a g e b e s o n d e r e s G e w i c h t 
zukommt. D i e Wertung und A u s f o r m u n g d e r das Sozialgefüge b e s t i m -
menden Komponenten ( T e r r i t o r i a l v e r b a n d , G e n e r a t i o n s g r u p p e n s y s t e m 
und D e s z e n d e n z g r u p p e m i t dem Lineage-Ältesten an d e r S p i t z e ) v a -
r i i e r e n zum T e i l beträchtlich, wenn auch e i n e a l l e n gemeinsame 
G r u n d s t r u k t u r f e s t z u s t e l l e n i s t . 
D i e S p r a c h e i s t g l e i c h f a l l s n i c h t e i n h e i t l i c h . Man kann a b e r 
e i n g e w i s s e s K o n t i n u u m vom D u l l a y im Westen über das K o n s o - G i d o -
l e zum B u r j i im O s t e n f e s t s t e l l e n , das s i c h am b e s t e n d u r c h das 
2 
f o l g e n d e Schema w i e d e r g e b e n läßt: 
Oro m o i d 
K o n s o / G i d o l e (. . .n) 
S p r a c h b u n d d u r c h / 
S p r a c h k o n t a k t ^ / 
D u l l a y B u r i i HOK* 
* Hochland-Ostkuschitisch 
B e i den D i r a s a wurde b i s h e r noch k e i n e u m f a s s e n d e F o r s c h u n g 
durchgeführt. Über i h r e S p r a c h e veröffentlichte P a u l B l a c k 
(1975a) e i n Wörterbuch, das b i s l a n g n u r i n s e h r k l e i n e r A u f l a g e 
v o r l i e g t , 3 und R . J . Hayward (1981) g i n g e i n i g e n l i n g u i s t i s c h e n 
F r a g e n n a c h . I c h s e l b s t u n t e r s u c h t e 1974 und 1981 ausgewählte 
B e r e i c h e d e r K u l t u r , d i e m i r für e i n e n V e r g l e i c h m i t Konso und 
dem D u i l a y - G e b i e t w i c h t i g e r s c h i e n e n ( l e t z t e r e m g a l t mein H a u p t -
4 
i n t e r e s s e ) . I n d i e s e m Zusammenhang stieß i c h a u f d i e b e s o n d e -
r e n Ausdrücke um den d o m i n i e r e n d e n Lineage-Ältesten, den i c h 
im f o l g e n d e n "Priesterhäuptling" nenne. 
Das Priesterhäuptlingstum - n a c h d e r a m h a r i s c h e n E r o b e r u n g 
um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e zunächst a u f g e w e r t e t - gehört s e i t 1975, 
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a l s s i c h d i e äthiopische R e v o l u t i o n im Süden a u s w i r k t e , d e r V e r -
g a n g e n h e i t an. Es g i b t zwar no c h e i n i g e k l e i n e E n k l a v e n , wo s i c h 
d i e I n s t i t u t i o n e r h a l t e n h a t , a b e r l e t z t l i c h i s t s i e z e r s c h l a g e n . 
D i e B u r j i gaben i h r e angestammte R e l i g i o n b e r e i t s früher a u f . 
Längere Z e i t im K o n t a k t m i t dem I s l a m , t r a t e n s i e während d e r 
i t a l i e n i s c h e n Besätzungszeit n a h e z u g e s c h l o s s e n zu d i e s e r R e l i -
g i o n über. I c h klammere s i e d e s h a l b aus den h i e r z u r D i s k u s s i o n 
s t e h e n d e n B e t r a c h t u n g e n a u s . Es s e i a b e r erwähnt, daß auch b e i 
i h n e n d i e Lineage-Ältesten e i n e h e r a u s r a g e n d e s o z i a l e P o s i t i o n 
i n n e h a t t e n ( S t r a u b e , " B u r j i " ; Unveröffentlichtes M s . ) . 
Das Amt des Lineage-Ältesten z e i c h n e t s i c h i n n e r h a l b d e r 
B u r j i - K o n s o - G r u p p e d u r c h e i n e R e i h e zum T e i l i d e n t i s c h e r Wesens-
züge a u s . A l l e Lineage-Ältesten führen s i c h a u f U r a h n e n zurück, 
d i e e i n s t d u r c h übernatürliche G e b u r t aus S e e n , Kalebassenfrüch-
t e n o d e r S c h l a n g e n e n t s t a n d e n . I h r s a k r a l e r C h a r a k t e r w i r d sym-
b o l i s i e r t d u r c h I n s i g n i e n und v e r s c h i e d e n e Kulturgüter, m i t de-
nen j e n e Ahnen g e b o r e n w u rden. Z u g l e i c h b i l d e n d i e Lineage-Älte-
s t e n d i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n den Lebenden und den V o r f a h r e n , 
was s i e zu G a r a n t e n v o n F r u c h t b a r k e i t und Ordnung werden läßt. 
Zur A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r m e n s c h l i c h e n Ordnung s t e h t i h n e n e i n e 
S c h a d e n s k r a f t z u r Verfügung. D i e s e gab i h n e n a b e r auch d i e Mög-
l i c h k e i t , gegen i h r e s g l e i c h e n o d e r gegen d i e G e n e r a t i o n s g r u p p e n 
v o r z u g e h e n ; was n i c h t s a n d e r e s b e d e u t e t e , a l s daß s i e das S a k r a -
l e i n d i e S t r a t e g i e n p o l i t i s c h e r Macht e i n b e z i e h e n k o n n t e n . D i e 
h i e r a u s r e s u l t i e r e n d e n l a n g a n h a l t e n d e n Rivalitäten kamen m i t d e r 
a m h a r i s c h e n E r o b e r u n g zu eine m vorläufigen Abschluß, w i r k e n a b e r 
b i s i n u n s e r e Tage n a c h . 
B e i den r e l a t i v k l e i n e n E t h n i e n des D u i l a y - G e b i e t e s h a t t e 
s i c h meist e i n Priesterhäuptling durchgesetzt. S e i n e p o l i t i s c h e 
Macht h i e l t s i c h m i t d e r des G e n e r a t i o n s g r u p p e n s y s t e m s etwa d i e 
Waage. Im v o l k r e i c h e n Konso s e t z t e n s i c h v i e r Priesterhäupt-
l i n g e gegenüber a n d e r e n Lineage-Ältesten d u r c h , ohne j e d o c h dem 
Gada-System p o l i t i s c h den Rang a b z u l a u f e n . B e i den g l e i c h f a l l s 
v o l k r e i c h e n D i r a s a ließ e i n Priesterhäuptling a l l e übrigen 
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i n i h r e r B e d e u t u n g w e i t h i n t e r s i c h und w i r k t e b e s t i m m e n d a u f 
das G e n e r a t i o n s g r u p p e n s y s t e m e i n . D i e e i n h e i m i s c h e n Überliefer-
ungen l a s s e n s o w o h l den Schluß z u , daß e i n e endogene E n t w i c k -
l u n g v o r l i e g t , w i e a u c h , daß es s i c h um e i n d u r c h Überschichtung 
begünstigtes Phänomen h a n d e l t . Im Umgang m i t dem Priesterhäupt-
l i n g v o n D i r a s a , dem Daam a , g a l t es v e r s c h i e d e n e R e g e l n zu be-
a c h t e n , v o n denen h i e r n u r d i e s p r a c h l i c h e n h e r v o r g e h o b e n s e i e n . 
Überhaupt n i c h t g e n a n n t o d e r b e n a n n t werden d u r f t e das Grab 
des Daam a . Es s o l l hierfür k e i n e B e z e i c h n u n g e x i s t i e r e n . Wer 
de n n o c h d a v o n s p r a c h , d.h. d i e a l l g e m e i n übliche B e z e i c h n u n g 
für 'Grab' i n V e r b i n d u n g m i t dem Daam a b e n u t z t e , wurde m i t 
dem Tod b e s t r a f t . A l s i c h im l e t z t e n J a h r n a c h dem Daam a-Grab 
f r a g t e , w i c h e n s e l b s t P e r s o n e n , d i e s i c h d e r t r a d i t i o n e l l e n K u l -
t u r n i c h t mehr v e r p f l i c h t e t fühlten, m e i n e r F r a g e aus und z e i g -
t e n m i r n u r s e h r vage d e s s e n L a g e . Der Name des Daam a d u r f t e 
a l l e n f a l l s geflüstert w e r d e n , und s e l b s t den T i t e l Daam a r a u n -
t e n s i c h d i e L e u t e n u r z u . Von d a h e r w i r d es b e g r e i f l i c h , daß 
d i e Körperteile des Daam a , b e s t i m m t e Tätigkeiten und Gegen-
stände, d i e m i t ihm i n V e r b i n d u n g s t a n d e n , n i c h t m i t d e n s e l b e n 
Ausdrücken b e l e g t w u r d e n , w i e s i e für n o r m a l e S t e r b l i c h e g e l t e n . 
D i e s e R e g e l u n g e n g e l t e n übrigens auch gegenüber d e r h a ? e t , 
d e r " H a u p t f r a u " des Daama t d i e s e l b s t R e g e n t i n w e r d e n k a n n . 
In d e r D i r a s a - W o r t 1 i s t e (Tab. 1) s i n d d i e B e z e i c h n u n g e n für 
I n s i g n i e n , d i e o h n e h i n b e s o n d e r s g e s t a l t e t e Gegenstände s i n d , 
n i c h t aufgeführt. A b g e s e h e n von den B e d e u t u n g s i n h a l t e n l a s s e n 
s i c h d i e v e r s c h i e d e n e n B e g r i f f e i n d r e i H a u p t g r u p p e n o r d n e n : 5 
1) S o l c h e , d i e m i t b e n a c h b a r t e n S p r a c h e n i n B e z i e h u n g s t e h -
e n . Davon z e i g e n e i n i g e e i n e enge V e r w a n d t s c h a f t zum 
Kons o . D i e s e Ausdrücke s i n d e i n g e b e t t e t i n e i n e n g e m e i n -
samen W o r t s c h a t z , a b e r im Konso und im D i r a s a j e w e i l s 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n I n h a l t e n b e l e g t ( z . B . poDDa 
' H i r s e b i e r ' ( D i r a s a ) / ' E s s e n für K i n d e r ' ( K o n s o ) ) . E i n i g e 
B e g r i f f e w e i s e n Bezüge zum a l l g e m e i n k u s c h i t i s c h e n Wort-
s c h a t z a u f ( z . B . s o o n - ) . Zwei Wörter s i n d aus dem Omo-
t i s c h e n übernommen 6 und schließlich s t e h e n z w e i o d e r 
TABELLE 1 : B e s o n d e r e Ausdrücke für den Daam a von D i r a s a 
umgangssprachliche 
Bezeichnung 
R e f e r e n t i e l l e 
Bezeichnung 
Bedeutung i n 
Umgangssprache 
Anmerkungen 
T i t e l Daama 
Anrede ruuma 
Körperteile 
'Kopf (auch 'Haar') mass h a s s i t e t 
'Auge1 inDa tum Ko: ' P u p i l l e 1 
1 Nase 1 sina soona SaN: Kusch. 
(auch Konso) 
'Mund' kap soont 
1 Zähne' i l h a t i i k a n a 
'Schulter' h a s s i t kaska SaN: Mos 
'Arm', 'Hand' hark kuset SaN: a l l g . Omotisch 
'Bauch' karD ka r r o t SaN: Kusch. 
'Bein' lukka t o k i t t SaN: a l l g . Omotisch 
Sonstige Objekte 
'Haus' man kayya 'Rauch' 
'Bett' l o t t eskata (zu 'anlehnen 1, s.u.) 
'Trinkkalebasse 1 w a a l l e t tankawot SaN: Du 
'Eßgefäß' somB ko n k i t t SaN: Ko ('Boot') 
'H i r s e b i e r ' parsot poDDa SaN: Ko ('Kinderessen') 
'F l e i s c h ' soha miCa 'Gemüse' 




' t r i n k e n ' uk-
'essen' Dam-
's i c h amüs i e ren, taanaaw-
s p i e l e n ' 







' F e l d a r b e i t für 
den Daam a t 
pe ?aD (auch 'sterben') 
haay-







o o r - i 
eskaD-u 
s a a l -
hallawaD-u 
moonte o o r i 
('Du gehst zurück 
i n den Himmel') 








v g l . Elmolo e t c . : 
saal = 'Frau' 
SaN: Du (?) 
('etwas hinlegen') 
SaN: Ko, Du 
SaN = Sprachform auch i n Nachbarsprache(n) vorhanden 
Ko = Konso 
Du = Dul l a y 
Mos = Mossiya 
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d r e i m i t dem D u l l a y i n B e z i e h u n g . 
2) Wörter, d i e d u r c h e i n e n B e g r i f f e r s e t z t w e r d e n , d e r e i -
nem v e r w a n d t e n W o r t f e l d d e r e i g e n e n S p r a c h e e n t s t a m m t 
( z . B . m i c a ' F l e i s c h ' / u m g a n g s s p r a c h 1 . 'Gemüse'). 
3) Neuschöpfungen bzw. n i c h t i d e n t i f i z i e r b a r e Wörter. Da-
für, daß d i e n i c h t i d e n t i f i z i e r b a r e n Wörter e v e n t u e l l 
zu e i n e r u n t e r g e g a n g e n e n S p r a c h e bzw. zu e i n e r " U r s p r a -
c h e " gehörten, g i b t es z u m i n d e s t nach dem h e u t i g e n S t a n d 
d e r F o r s c h u n g k e i n e r l e i B e w e i s e . Es wäre a l s o f a l s c h , 
d i e Referenzausdrücke aus einem gemeinsamen S u b s t r a t 
a b z u l e i t e n ; es i s t v i e l m e h r von e i n e r R e i h e v o n Neuschöpf-
ungen a u s z u g e h e n . Zu i h r e r B i l d u n g n u t z t e man vielfälti-
ge Möglichkeiten, d i e s i c h von v e r s c h i e d e n e n S e i t e n a n-
b o t e n . B e g r i f f e u n t e r s c h i e d l i c h s t e r H e r k u n f t wurden so 
i n das D i r a s a i n t e g r i e r t . D i e A u s w a h l k r i t e r i e n s i n d für 
uns n i c h t zu e r k e n n e n , w o h l a b e r das Z i e l : D i e Ausdrücke 
wurden gewählt, um B e r e i c h e des Daam a vom a l l g e m e i n 
Üblichen a b z u s e t z e n . 
P o t e n t i e l l s i n d d e r a r t i g e R e f e r e n z s p r a c h e n im U m f e l d des 
s o g e n a n n t e n S a k r a l e n Königtums a n g e s i e d e l t . Aus d e r u n m i t t e l b a -
r e n N a c h b a r s c h a f t d e r B u r j i - K o n s o - G r u p p e s i n d k e i n e v e r g l e i c h -
b a r e n B e g r i f f e überliefert. Anklänge f i n d e n w i r i n K a f f a , dem 
wohl b e k a n n t e s t e n S a k r a l e n Königtum Südäthiopiens. E i n V e r g l e i c h 
m i t den d o r t i g e n Verhältnissen b i e t e t s i c h wegen k u l t u r e l l e r 
Ähnlichkeiten und d e r räumlichen Nähe an. L e i d e r überliefern 
weder B i e b e r (1920 u. 1923) noch C e r u l l i (1951) e i n e R e f e r e n z -
s p r a c h e . C e r u l l i führt l e d i g l i c h e i n e b e s o n d e r e Jägersprache an. 
T r o t z d e m b e s i t z e n w i r e i n i g e H i n w e i s e a u f d i e E x i s t e n z e i n e r 
R e f e r n z s p r a c h e . B e i A u d i e n z e n s p r a c h e n d i e K l i e n t e n z.B. über 
e i n e n V e r m i t t l e r m i t dem h i n t e r e i n e m V o r h a n g v e r b o r -
genen König ( u . a . B i e b e r 1 9 2 3 : 1 3 8 ) . Wie b e i den D i r a s a f a n d b e i 
d e r Amtsübernahme e i n Namenswechsel s t a t t . D i e S i t t e des Namens-
w e c h s e l s kennen w i r i n Südäthiopien auch von den Cako, B a s k e t o 
und Laha s o w i e von den u n m i t t e l b a r e n N a c h b a r n d e r B u r j i - K o n s o -
G r u p p e , den A m a r r o , M a l e und G u j i . 7 Auch u n t e r s c h i e d e n d i e K a f -
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f a z w i s c h e n T i t e l und A n r e d e : t a a t o o b e d e u t e t e 'König'; ange-
r e d e t wurde e r a b e r m i t a d i i , was sinngemäß etwa unserem 'Ma-
jestät' e n t s p r i c h t . B e s o n d e r e A n r e d e f o r m e n s i n d e b e n f a l l s v o n 
a n d e r e n Völkern Südäthiopiens b e k a n n t , so z.B. m o o t i im Oromo 
( S t r a u b e 1 9 6 3 : 3 3 0 f . ) . E i n e d i r e k t e E n t s p r e c h u n g zum D i r a s a i s t 
d i e G e h e i m h a l t u n g des Todes und d i e a n d e r e Benennung des To d e s . 
Dem D i r a s a 'Du g e h s t (zurück) i n den Himmel' e n t s p r i c h t im K a f f a : 
' ( D e r König) i s t a u f g e s t i e g e n ' ( B i e b e r 1 9 2 3 : 9 0 ) . 
B e s s e r s i n d w i r d u r c h S t r a u b e ( 1 9 6 3 : 2 7 2 f . , 3 3 0 f . ) und C e r u l -
l i ( 1 9 3 8 : 6 1 f f . ) über d i e Verhältnisse im n o r d w e s t l i c h von K a f f a 
g e l e g e n e n J a n j e r o u n t e r r i c h t e t , wo g l e i c h f a l l s e i n s a k r a l e r 
H e r r s c h e r an d e r S p i t z e des V o l k e s s t a n d . D i e B e z e i c h n u n g l a u t e t 
w i e im K a f f a t a a t o , d i e A n r e d e amno . D i e Körperteile des 
H e r r s c h e r s , d i e Gegenstände s e i n e s H a u s h a l t s , s e i n e S c h l a f - und 
Wohnhäuser samt Türen und P f o s t e n s o w i e e i n i g e s e i n e r Tätigkei-
t e n t r u g e n e i g e n e B e z e i c h n u n g e n . I h r e Übertragung a u f a n d e r e 
D i n g e , Tätigkeiten o d e r P e r s o n e n s t a n d u n t e r T o d e s s t r a f e . I n s g e -
samt kennen w i r aus d i e s e r R e f e r e n z s p r a c h e 18 S u b s t a n t i v e und 
10 V e r b e n . Ähnlich w i e im D i r a s a l a s s e n s i c h n u r e i n i g e w e n i g e 
m i t Ausdrücken i n a n d e r e n S p r a c h e n i n V e r b i n d u n g b r i n g e n . 
Von n i l o t i s c h e n Stämmen m i t z e n t r a l e n Autoritäten s a k r a l e n 
C h a r a k t e r s b e s i t z e n w i r e b e n f a l l s B e i s p i e l e für Referenzausdrük-
k e . 8 Pumphrey ( 1 937:31 9 f . ) u n d H o f m a y r (1 925 :1 8 0 f f . ) überlie-
f e r n s o l c h e von den S c h i l l u k und E v a n s - P r i t c h a r d (1940) von den 
Anuak. Auch h i e r s i n d es w i e d e r d i e Körperteile und b e s t i m m t e 
Tätigkeiten s a k r a l e r P e r s o n e n , d i e d u r c h d i e S p r a c h e von denen 
d e r übrigen abgehoben w e r d e n . E i n i g e Ausdrücke s i n d o f f e n b a r e i -
genständige B e g r i f f e , a n d e r e S u b s t i t u t e . B e i den S c h i l l u k heißt 
' s c h l a f e n ' : 'zum G r a s e n h i n a u s g e h e n ' ( kwai ) , d e r Kopf w i r d 
' S t e i n ' g e n a n n t ( l e i , e i n L u o - W o r t ) , B i e r i s t 'Wasser', d e r 
R e i t e s e l 'Hund', d i e P f e i f e 'Schlamm' ( v g l . d a z u d i e S u b s t i t u -
t i o n ' F l e i s c h ' - 'Gemüse' im D i r a s a ) . Auch b e i den Anuak w i r d 
M i l c h 'Wasser' ( p i ) , F l e i s c h ' W i l d t i e r ' ( l a i ) und F e u e r 
'Sonne' ( c a n g ) g e n a n n t . I n s g e s a m t g i b t E v a n s - P r i t c h a r d ( 1 9 4 0 : 
66) 25 S u b s t a n t i v e a n , w o r u n t e r k e i n e Körperteile s i n d . V e r b e n 
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wurden v o n ihm n i c h t a u f g e z e i c h n e t . 
E i n B e i s p i e l aus e i n e r e n t f e r n t e r e n R e g i o n s o l l d i e Be-
l e g e abschließen. Der Häuptling d e r Venda im südlichen A f r i k a 
(N. T r a n s v a a l ) i s t d e r e n religiöses und p o l i t i s c h e s O b e r h a u p t . 
S e i n e P e r s o n i s t s a k r o s a n k t . S t i r b t e r , so w i r d verkündet: ' D i e 
T e i c h e s i n d a u s g e t r o c k n e t ' . I s t e r dagegen b e t r u n k e n , heißt e s : 
'Er i s t i n e i n e n T e i c h g e f a l l e n ' . D i e r e f e r e n t i e l l e n Ausdrücke 
s i n d w i e d e r u m m e i s t S u b s t i t u t e w i e t s h a n d a ' k l e i n e Hand' für 
'Löffel' und mbwanana ' k l e i n e r Hund' für ' i r d e n e Schüssel' 
e t c . ( S t a y t 1 931:202; L e s t r a d e 1 930: 31 1 f . ; van Warmelo 1 9 4 0 : 3 5 ) . 
W i r können a l s o f e s t s t e l l e n , daß d i e R e f e r e n z s p r a c h e d e r 
D i r a s a e i n g e b e t t e t i s t i n V o r s t e l l u n g e n , d i e s i c h im östlichen 
A f r i k a um e i n e d u r c h D e s z e n d e n z l e g i t i m i e r t e z e n t r a l e Autorität 
m i t s a k r a l e n Zügen a u s b i l d e t e n . 
I n n e r h a l b d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n F o r s c h u n g haben b e s o n d e r s 
Luc de H e u s c h ( u . a . 1 962) und B a l a n d i e r (1972: 1 1 4 f f . ) a u f d i e 
enge V e r z a h n u n g von Macht s t r u k t u r e n und dem Prozeß d e r " V e r h e i -
l i g u n g " h i n g e w i e s e n . S i e z e i g t e n a u f , w i e das P o l i t i s c h e und 
das S a k r a l e gemeinsam z u r Stützung d e r b e s t e h e n d e n ( o d e r ange-
s t r e b t e n ) Ordnung b e i t r a g e n . Es i s t b e z e i c h n e n d , daß s i c h i n n e r -
h a l b d e r B u r j i - K o n s o - G r u p p e g e r a d e b e i den D i r a s a - wo d i e Zen-
t r a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n am stärksten i n E r s c h e i n u n g t r e t e n - e i -
ne ausgeprägte R e f e r e n z s p r a c h e f i n d e t . 
D i e s s o l l anhand v o n Ausdrücken, d i e b e i a n d e r e n E t h n i e n j e -
n e r Gruppe im U m f e l d des Lineage-Ältes t e n zu f i n d e n s i n d , v e r i -
f i z i e r t w e r d e n . 
T a b e l l e 2 s t e l l t e i n e A u f l i s t u n g d e r Referenzausdrücke im 
D u l l a y d a r . Es h a n d e l t s i c h d a b e i um d i e Varietät von G o l l a n g o . 
S t i c h p r o b e n bestätigten das Vorkommen i n G o r o s e , Dobase und 
Gauwade. Außer d e r A n r e d e rumakko , dem A u s d r u c k h a y l e , d e r 
i n d e r ge s a m t e n B u r j i - K o n s o - G r u p p e ' F e l d a r b e i t für den P r i e s t e r -
häuptling' b e d e u t e t und d e r B e z e i c h n u n g kamaD- ( z u S o m a l i gam' -
' e i n s c h l a f e n ' ) l a s s e n k e i n e Ausdrücke B e z i e h u n g e n zu N a c h b a r -
s p r a c h e n e r k e n n e n . Es h a n d e l t s i c h o f f e n s i c h t l i c h um eigenstän-
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TABELLE 2: Referenzausdrücke im D u l l a y 
Umgangssprachliche R e f e r e n t i e l l e Anmerkungen 
Bezeichnung Bezeichnung 
T i t e l 
Anrede 






H i r s e b i e r 





Haustiere ( a l l g . ) 
Tätigkeiten 
Zeremonien durchführen 
F e l d a r b e i t 
Tod etc. 
Grab 
Begräbniswald (nur für 
Lineage-Äl teste) 
sterben 
Traue rz e remon i e 















f a r -
ilme 





k i s o l t e 
aylo 
^ a l t e 
s a a k i t t e 
k i laapko 













kasko 'Horn 1 
Ku.: org 
'Ziegenbock' 
BKG a l l g . 
Som.: gam'-
I neu? 
Gid. = Gidole 
Ku. = K u s c h i t i s c h 
BKG = Bur j i-Konso-Gruppe 
Som. = Somali 
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d i g e B i l d u n g e n . B e i d r e i Wörtern fällt d i e E i n s c h i e b u n g v o n Vo-
k a l e n a u f . Z.B. w i r d o r k a k k o ( g e m e i n k u s c h i t i s c h o r g - ' Z i e -
g e n b o c k ' ) zu o r o k ' e . D i e s e R e g e l w i r d a u c h b e i d e r Umwandlung 
d e r persönlichen Namen e i n e s b o g o i h o angewandt. 
S t e l l t man t a b e l l a r i s c h n e b e n e i n a n d e r , wann und wo i n d e r 
B u r j i - K o n s o - G r u p p e d i e b e s o n d e r e n B e g r i f f e Anwendung f i n d e n , so 
e r g i b t s i c h das i n T a b e l l e 3 d a r g e s t e l l t e B i l d : E i n N a m e n s w e c h s e l 
f i n d e t überall s t a t t . Im Konso w i r d d a b e i d e r Lineage-Name zum 
persönlichen Namen. Z e r e m o n i e l l e Tätigkeiten - wozu a u c h d i e 
F e l d a r b e i t für den Priesterhäuptling gehört - s i n d b e i a l l e n 
G r u p p e n umbenannt. W e n i g e r e i n h e i t l i c h i s t d i e s b e i den h i e r z u 
b e n u t z t e n Gegenständen d e r F a l l . N i c h t - Z e r e m o n i e 1 l e Tätigkeiten 
und d i e Körperteile s i n d n u r b e i den D i r a s a umbenannt. Überall 
w e r d e n d e r Tod e i n e s Priesterhäuptlings und d i e T r a u e r um i h n 
b e s o n d e r s b e n a n n t . I n D i r a s a d a r f das Grab n i c h t g e n a n n t w e r d e n , 
g 
b e i den a n d e r e n E t h n i e n h a t es e i n e n b e s o n d e r e n Namen. 
TABELLE 3: Referenzausdrücke i n d e r B u r j i - K o n s o - G r u p p e 
D i r a d a D u l l a y Konso 
S o n s t i g e O b j e k t e 
Töter 
Tod e t c . 
Tätigkeiten 
- z e r e m o n i e l l e 
N a m e n s w e c h s e l 
Körperteile 
Zerem. Gerät, Speiser» 
- T r a u e r f e s t 
- Grab 
- s o n s t i g e 
- s t e r b e n 
- F e l d a r b e i t 
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E i n g a n g s w i e s i c h b e r e i t s a u f e i n i g e Charakterzüge des P r i e -
sterhäuptlings w i e m y t h i s c h e G e b u r t und m e t a p h y s i s c h e Kräfte 
h i n . Wegen d e r i n d e r T a b e l l e v e r d e u t l i c h t e n G e m e i n s a m k e i t e n 
bzw. U n t e r s c h i e d e i s t h i e r a u f noch näher e i n z u g e h e n . Im b e h a n -
d e l t e n G e b i e t g e l t e n d i e Priesterhäuptlinge a l s Symbol des L e -
be n s . K r a f t i h r e r E x i s t e n z g e d e i h e n Feldfrüchte, T i e r e und Men-
s c h e n . H i e r a u s r e s u l t i e r t , daß i h n e n v o r n e h m l i c h e i n e s e g -
n e n d e F u n k t i o n zukommt. D u r c h O p f e r u n g e n w e h r e n s i e S c h a d e n 
ab, und i h r Segen für d i e neu i n d i e G e n e r a t i o n s g r u p p e n E i n t r e -
t e n d e n s i c h e r t den E r h a l t des L e b e n s s t r o m s . 1 0 D i e F r u c h t b a r -
k e i t spendende Qualität des Priesterhäuptlings v on D i r a s a drückt 
s i c h i n d e s s e n Macht über den Regen a u s . D i e s e b r a c h t e ihm d i e 
Wertschätzung b e n a c h b a r t e r E t h n i e n e i n und ließ i h n zu e i n e m 
d e r b e d e u t e n d s t e n Priesterhäuptlinge i n d e r B u r j i - K o n s o - G r u p p e 
w e r d e n . In Konso a g i e r e n d i e Priesterhäuptlinge a l s F r i e d e n s -
s t i f t e r ( H a l l p i k e 1 9 7 2 : 4 4 ) . S i e dürfen n i c h t töten, es s e i de n n 
b e i O p f e r h a n d l u n g e n ; umgekehrt werden im K r i e g s f a l l s i e n i c h t 
getötet. In d e r w e s t l i c h e n B u r j i - K o n s o - G r u p p e s t e h e n s i e im K r i e g 
h i n t e r den L i n i e n , d i e e i g e n e n L e u t e s e g n e n d , d i e a n d e r e n v e r -
f l u c h e n d . I n manchen G e b i e t e n s o l l e n s i e j e d o c h v o r i h r e r E i n -
s e t z u n g e i n e n Tötungszug u n t e r n e h m e n ( v g l . h i e r z u d i e b e s o n d e r e n 
Ausdrücke i n G o l l a n g o für e i n e n Priesterhäuptling, d e r getötet 
h a t ) . 
A l s Träger d e r über d i e Ahnen v e r m i t t e l t e n Kräfte s i n d d i e 
Priesterhäuptlinge für d i e übrige Bevölkerung p o t e n t i e l l gefähr-
l i c h , und zwar n i c h t n u r i h r e r b e r e i t s erwähnten S c h a d e n s m a c h t , 
s o n d e r n auch i h r e s a l l g e m e i n e n K r a f t f e l d e s wegen. Es i s t d i e s e 
Gefährlichkeit, d i e s i e v on den Übrigen a b s o n d e r t , i n i d e e l l e r 
w i e i n räumlicher H i n s i c h t . 
In Konso i s t es u n d e n k b a r , daß e i n e r d e r "großen" b o g a l l a 
i n n e r h a l b g e s c h l o s s e n e r S i e d l u n g e n l e b t ( H a l l p i k e 1 9 7 2 : 2 5 0 ) . I n 
D i r a s a wohnt d e r Daam a z w i s c h e n den b e i d e n H a u p t s i e d l u n g s g e -
b i e t e n im M i t t e l - und H o c h l a n d . Im D u i 1 a y - G e b i e t , wo h e u t z u t a g e 
o h n e h i n S t r e u s i e d l u n g e n v o r h e r r s c h e n , fällt d i e S e p a r a t i o n n i c h t 
w e i t e r a u f . 
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S e i n e b e s o n d e r e " H e i l i g k e i t " v e r d a n k t d e r Priesterhäuptling 
d e r d i r e k t e n Abstammung vom Stammvater s e i n e r L i n e a g e , d e r d u r c h 
übernatürliche K r a f t e r s c h a f f e n wurde. Es i s t d i e s e K r a f t , d i e 
i n den Priesterhäuptlingen f o r t l e b t . I n D i r a s a i s t es das l a y s o , 
d i e ' K r a f t , d i e d i e D i n g e bewegt'. Aus d i e s e m G r u n d i s t d i e Z e i t 
n ach i h r e m A b l e b e n b e s o n d e r s prekär: I h r e K r a f t i s t p r a k t i s c h 
f r e i g e s e t z t , und zudem kann niemand d i e V e r b i n d u n g zu den U r a h -
nen h e r s t e l l e n . 
D i e K r a f t d e r Ahnen d r i n g t b e i d e r E i n s e t z u n g a l s L i n e a g e -
Älteste i n e i n e b i s d a h i n s a k r a l n e u t r a l e P e r s o n e i n . Damit 
w i r d d i e s e e i n e a n d e r e , und zwar e i n e s a k r a l e P e r s o n . 
S e i n e n A u s d r u c k f i n d e t d i e s im N a m e n s w e c h s e l . Aus ein e m S a l l e 
w i r d z.B. e i n Saito. Von d i e s e m A u g e n b l i c k an i s t e r a u f s E n g s t e 
m i t dem Stammvater v e r b u n d e n und h a t d i e s e m gegenüber religiöse 
V e r p f l i c h t u n g e n . Da d i e Ahnen im Zentrum des religiösen Denkens 
s t e h e n , s i n d d i e s p r i e s t e r 1 i c h e P f l i c h t e n s c h l e c h t h i n . Z u g l e i c h 
w i r d e r d u r c h d i e i n ihm w e i t e r l e b e n d e K r a f t - d i e e i n s t d i e 
Ahnen e r s c h u f - G a r a n t d e r k o s m i s c h e n Ordnung. 
Von h i e r aus können w i r zum Verständnis d e r b e s o n d e r e n Aus-
drücke g e l a n g e n . S i e s i n d n i c h t bloße Höflichkeitsbekundungen; 
v i e l m e h r g e h t es um d i e Gefährlichkeit d e r Benennung j e n e s K r a f t -
f e l d e s , das von b e s t i m m t e n P e r s o n e n a u s g e h t . I n D i r a s a z e i g t 
s i c h d i e s z w e i f a c h am d e u t l i c h s t e n : Der Name des Daam a w i r d 
n u r s c h e u geflüstert, und d i e Körperteile des Kraftträgers s i n d 
umbenannt. Es v e r w u n d e r t dann n i c h t mehr, wenn d i e Tätigkeiten, 
d i e e i n d e r a r t i g e s Wesen v e r r i c h t e t , a n d e r s b e n a n n t w e r d e n . Es 
s i n d eben n i c h t d i e g l e i c h e n H a n d l u n g e n , w i e s i e e i n ge-
wöhnlicher S t e r b l i c h e r ausführt. B e t r a c h t e n w i r d i e umbenannten 
Gegenstände, so können w i r f e s t s t e l l e n , daß s i e l e t z t l i c h a l l e 
m i t religiösen H a n d l u n g e n zusammenhängen. O p f e r b i e r i s t eben e t -
was a n d e r e s a l s B i e r zum B e t r i n k e n , und O p f e r k a l e b a s s e n s i n d 
a n d e r e a l s d i e K a l e b a s s e n des täglichen G e b r a u c h s . D i e R e f e r e n z -
s p r a c h e i s t a l s o primär e i n e S a k r a l - S p r a c h e , was überhaupt n i c h t 
ausschließt, daß s i e p o l i t i s c h w i r k s a m w u r d e . D e u t l i c h g e h t d i e s 
aus d e r T a t s a c h e h e r v o r , daß s i e n i c h t a u f d i e großen P r i e s t e r -
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häuptlinge beschränkt i s t . Im D u i l a y - C e b i e t haben a l l e 
Lineage-Ältesten religiöse B e d e u t u n g , a b e r n u r we n i g e k o n n t e n 
s i c h a l s b o g o l h o auch p o l i t i s c h d u r c h s e t z e n und religiöse V e r -
a n t w o r t u n g für größere R e g i o n e n übernehmen. Es g i b t e i n e n F a l l , 
i n dem O p f e r u n g e n z u e r s t von einem p o l i t i s c h m a c h t l o s e n L i n e a g e -
Ältesten vorgenommen werden und e r s t d a n a ch von dem P r i e s t e r -
häuptling d e r b e t r e f f e n d e n E t h n i e , w e i l e r s t e r e r a l s d e r Ältere 
des K l a n s a n g e s e h e n w i r d . Es i s t für d i e E i n h e i m i s c h e n s e l b s t -
verständlich, d i e s e m gegenüber - w i e auch gegenüber a n d e r e n 
Lineage-Ältesten - Referenzausdrücke zu g e b r a u c h e n . S i e s i n d 
zwar w e n i g e r vielfältig, a b e r man b e n u t z t b e s o n d e r e A n r e d e f o r -
men; Geräte und H i r s e b i e r s i n d e b e n s o a n d e r s b e n a n n t w i e d i e 
F e l d a r b e i t und das Grab. Ähnliches g i l t für d i e Lineage-Älte-
s t e n d e r Konso und s e l b s t d e r D i r a s a . L e t z t l i c h g i b t es n i c h t 
e i n m a l im T i t e l e i n e n U n t e r s c h i e d . Im Konso heißen a l l e L i n e a g e -
Ältesten b o g a l l a , im D u l l a y b o g o l h o , und im D i r a s a s i n d a l l e 
Daam . Von S e i t e n des b e d e u t e n d s t e n Daam a wurde d i e s zwar 
mehr o d e r w e n i g e r e r f o l g r e i c h unterdrückt, doch b l i e b z u m i n d e s t 
für e i n i g e L i n e a g e s i h r Ältester e i n Daam a , wenn e r auch n u r 
von i h n e n a l s e i n s o l c h e r r e s p e k t i e r t w urde; für d i e Übrigen 
war e r e i n p o i D a . B e i den G o l l a n g o ( D u l l a y - G e b i e t ) s a g t e m i r 
e i n " k l e i n e r " Lineage-Ältester : " E i g e n t l i c h b i n i c h s e l b s t v e r -
ständlich e i n b o g o l h o , a b e r man n e n n t m i c h n u r q a r u n k o ('äl-
t e s t e r B r u d e r ' ) . " Üblicherweise heißen d o r t d i e p o l i t i s c h e n t -
m a c h t e t e n bzw. u n b e d e u t e n d e n Lineage-Ältesten t u r a k k o . 
Wenn i c h w e i t e r oben a u f R e f e r e n z s p r a c h e n a n d e r e r a f r i k a n i -
s c h e r E t h n i e n h i n w i e s , w e l c h e m i t dem S a k r a l e n Königtum i n V e r -
b i n d u n g s t e h e n , so wäre es m.E. zu e i n f a c h , für u n s e r e n F a l l l e -
d i g l i c h e i n e D i f f u s i o n v o n den m o n a r c h i s c h e n Z e n t r e n z u r P e r i p h e -
r i e h i n anzunehmen. Aus d e r T a t s a c h e , daß a l l e Lineage-Ältesten 
i n i r g e n d e i n e r Form i n das S y s t e m d e r Benennungen m i t e i n b e z o g e n 
s i n d , w i r d d e u t l i c h , daß d i e w e n i g e r ausgeprägten R e f e r e n z s p r a c h e n 
i n Konso und D u l l a y n i c h t D e g e n e r a t i o n s f o r m e n s e i n müssen, s o n d e r n 
daß s i e im G e g e n t e i l an d e r W u r z e l d e r L i n e a g e o r d n u n g und 
A h n e n v o r s t e l l u n g a n g e s i e d e l t s i n d . F r e i l i c h , d o r t , wo das S a k r a -
l e b e s o n d e r s v e r d i c h t e t und z u g l e i c h d i e p o l i t i s c h e M acht des 
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Priesterhäuptlings am größten i s t , i s t j e n e a u c h am prägnante-
s t e n und r i g i d e s t e n . ( G e l e g e n t l i c h e A n l e i h e n b e i b e n a c h b a r t e n 
G r u p p e n ähnlicher G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g schließt d i e s k e i n e s w e g s 
a u s ) . 1 1 I n d e r B u r j i - K o n s o - G r u p p e f i n d e t d i e p o l i t i s c h e M a c h t -
e n t f a l t u n g d e r Priesterhäuptlinge e i n G e g e n g e w i c h t im G e n e r a t i o n s -
g r u p p e n s y s t e m , e i n e r d e m o k r a t i s c h zu nennenden I n s t i t u t i o n . Ob-
w o h l a u c h d i e s e s über den sozio-ökonomischen Rahmen h i n a u s Be-
d e u t u n g h a t , w i r d d a d u r c h d i e s a k r a l e S t e l l u n g des Lineage-Älte-
s t e n n i c h t berührt. Um d i e p o l i t i s c h e M a c h t b e s t a n d 
d a g e g e n s e i t längerem (spätestens s e i t d e r O r o m o - E x p a n s i o n im 
16./17. J h . ) e i n e Rivalität. I n Konso h a t s i c h a u f g r u n d gegen-
s e i t i g e r K o n t r o l l m e c h a n i s m e n e i n e B a l a n c e z w i s c h e n b e i d e n I n s t i -
t u t i o n e n e i n g e s t e l l t , d i e s o g a r e i n e g e g e n s e i t i g e Stärkung be-
1 2 
w i r k t e . B e i d e I n s t i t u t i o n e n s i n d d o r t nämlich n o c h h e u t z u -
t a g e l e b e n d i g . I n D i r a s a d o m i n i e r t e o f f e n s i c h t l i c h d e r P r i e -
sterhäuptling d i e G e n e r a t i o n s g r u p p e n . E i n W e c h s e l d e r Gruppen 
f a n d n u r s t a t t , wenn auch d e r Daam a w e c h s e l t e , d.h. wenn e r 
s t a r b . Im D u l l a y - G e b i e t , wo das G e n e r a t i o n s g r u p p e n s y s t e m w i e i n 
D i r a s a m i t d e r a m h a r i s c h e n E r o b e r u n g zerstört w u r d e , s t a n d e n 
b e i d e I n s t i t u t i o n e n i n eine m l a b i l e n Gleichgewichtsverhältnis 
z u e i n a n d e r . E i n b o g o i h o d u r f t e n i c h t s e l b s t im G e n e r a t i o n s -
g r u p p e n s y s t e m s e i n , und d i e h e l h o g a l t e n a l s Gruppe a l s eben-
so h e i l i g w i e d e r b o g o i h o . 1 3 D i e s war das G r u n d m u s t e r , doch 
gab es b e i den e i n z e l n e n D u i l a y - s p r a c h i g e n E t h n i e n s o w o h l Ten-
d e n z e n z u r D i r a s a - a l s au c h z u r K o n s o - R e g e l u n g . Das G e w i c h t , 
das d i e v e r s c h i e d e n e n E t h n i e n d e r e i n e n o d e r d e r a n d e r e n I n s t i -
t u t i o n beimaßen, s p i e g e l t s i c h auch i n d e r R e f e r e n z s p r a c h e w i d e r . 
Z u g l e i c h v e r m i t t e l n uns d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Lösungen e i n e V o r -
s t e l l u n g d a v o n , a u f welchem Weg das R i t u e l l e i n d i e p o l i t i s c h e n 
S t r a t e g i e n e i n b e z o g e n w i r d . 
Es b l e i b t e i n e R e i h e v o n D e f i z i t e n : I c h erwähnte, daß u n s e r e 
K e n n t n i s s e d e r D i r a s a - K u l t u r s e h r b e s c h e i d e n s i n d . S i c h e r ließen 
s i c h e i n i g e Ausdrücke präziser i n t e r p r e t i e r e n , noch zusätzliche 
aufspüren und auch mehr über d i e Gründe d e r Umbenennung e r f a h r e n . 
Über d i e Priesterhäuptlinge d e r Konso l i e g e n zwar U n t e r s u c h u n g e n 
v o r , a b e r weder H a l l p i k e 1972 noch J e n s e n 1959 erwähnen r e l e v a n t e 
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Ausdrücke. I c h s e l b s t habe n u r am Rande davon e r f a h r e n . D a r a u s 
dürfen w i r a b e r n u r u n t e r V o r b e h a l t schließen, daß R e f e r e n z a u s -
drücke u n e r h e b l i c h s i n d . I n t e r e s s a n t wäre im Konso auch e i n V e r -
g l e i c h z w i s c h e n S o n d e r b e z e i c h n u n g e n im Zusammenhang m i t L i n e a g e -
Ältesten und den S a k r a l - B e g r i f f e n aus dem G a d a s y s t e m . 
Wenn auch manches o f f e n b l e i b e n muß, so kann man do c h f o l g e n -
des f e s t h a l t e n : W i r haben i n Südäthiopien den B e l e g e i n e r R e f e -
r e n z s p r a c h e m i t e i n d e u t i g s a k r a l e m C h a r a k t e r und p o l i t i s c h e r W i r -
k u n g . Außerdem dürfen w i r j e t z t a u f g r u n d d e r - h i e r zwar n u r a n -
g e d e u t e t e n - G e m e i n s a m k e i t e n des Priesterhäuptlingstums m i t ähn-
l i c h e n E r s c h e i n u n g e n im östlichen A f r i k a m i t großer W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t annehmen, daß R e f e r e n z s p r a c h e n ursprünglich e i n w e s e n t -
l i c h w e i t e r e s V e r b r e i t u n g s g e b i e t h a t t e n , das l e d i g l i c h a u f g r u n d 
d e r F o r s c h u n g s l a g e u n b e k a n n t b l i e b . 
Was d i e B e g r i f f e s e l b s t a n b e l a n g t , so s i n d s i e m.E. a u f e i n e r 
a n d e r e n Ebene a n g e s i e d e l t und haben e i n e a n d e r e Qualität a l s d i e 
d e r U m g a n g s s p r a c h e . Es h a n d e l t s i c h n i c h t um bloße Euphemismen 
z u r U n t e r s t r e i c h u n g d e r S t e l l u n g des Priesterhäuptlings; d i e Re-
f e r e n z s p r a c h e i s t v i e l m e h r u n m i t t e l b a r e r A u s d r u c k s e i n e s K r a f t -
f e l d e s . Das P r o b l e m für e i n e n D i r a s a - S p r e c h e r l i e g t d a r i n , daß 
e r m i t s e i n e r Rede g g f . d i e s e s K r a f t f e l d u n m i t t e l b a r a k t i v i e r t . 
D.h. es b e s t e h t d i e G e f a h r , daß m i t dem S p r e c h a k t b e s t i m m t e Hand-
l u n g e n z u s a m m e n f a l l e n . E i n F l u c h z.B. i s t n i c h t n u r e i n W o r t , das 
vom S e n d e r zum Empfänger g e h t , d e r F l u c h h a t s e l b s t S u b s t a n z . 
Wenn d e r Priesterhäuptling s a g t : " G o t t töte D i c h ! " , dann s t i r b t 
d e r V e r f l u c h t e . Würde man von d e r Hand des Daam a s p r e c h e n , s o 
wäre d i e s e s e l b s t m i t i h r e r Macht u n m i t t e l b a r am O r t des S p r e c h e r s 
w i r k s a m . Es b e s t e h t demnach e i n e K o i n z i d e n z z w i s c h e n 
Wort und Ge s c h e h e n . Das Wort für 'Hand' r e f e r i e r t a u f den b e n a n n t -
en Körperteil. Im F a l l e des Priesterhäuptlings können d e s s e n Kör-
p e r t e i l e a u f den S p r e c h e r zurückwirken ( v g l . S k i z z e ) . Um e i n e 
schädliche W i r k u n g zu v e r m e i d e n , muß e i n A u s d r u c k gewählt w e r d e n , 
d e r n e u t r a l i s t . G l e i c h z e i t i g muß e r a b e r e i n d e u t i g s e i n . Gelöst 
w i r d das P r o b l e m , indem man e i n e n Umweg einschlägt und das Wort 
'X' e i n s c h i e b t . D i e s e s könnte man auch a l s e i n a l l g e m e i n b e k a n n t -
es Kodewort b e z e i c h n e n . Der A u s d r u c k 'X' d e r R e f e r e n z s p r a c h e w i r d 
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a l s o e i n g e s e t z t , um d i e R e f e r e n z a u f d i e Körperteile, Tätigkei-
t e n und Gegenstände e i n e s Priesterhäuptlings w i e d e r h e r z u s t e l l e n 
und z u g l e i c h d e r e n Rückwirkung a u f den S p r e c h e r a b z u f a n g e n . D i e s 
läßt s i c h w i e f o l g t s k i z z i e r e n : 
K o r r e l i e r e n d m i t d e r erwähnten räumlichen und s o z i a l e n Se-
p a r a t i o n des Priesterhäuptlings kommt i n d e r R e f e r e n z s p r a c h e 
e b e n f a l l s das Moment d e r Ausschließlichkeit zum T r a g e n . Bestimm-
t e Phänomene werden aus d e r Umgangssprache herausgenommen, um 
e i n e K o i n z i d e n z , d i e G e f a h r heraufbeschwören würde, zu v e r m e i d e n . 
Es i s t das p o t e n t i e l l e Z u s a m m e n f a l l e n von B e z e i c h n u n g und Be-
z e i c h n e t e m , was s c h r e c k t und überwunden werden muß. I n d i e s e m 
S i n n e v e r s t e h e i c h R e f e r e n z s p r a c h e . Da s i e s i c h a u f das H e i l i g e 
und Gefährliche b e z i e h t , i s t s i e p e r se auch e i n e S p r a c h e d e r 
E h r e r b i e t u n g . Es i s t das l e t z t e r e Moment, das an d e r Oberfläche 
und im Alltäglichen stärker i n E r s c h e i n u n g t r i t t . 
R e f e r e n z s p r a c h e n b l e i b e n n i c h t s t a t i s c h . Zum e i n e n verfügen 
d i e v e r s c h i e d e n e n Lineage-Ältesten über u n t e r s c h i e d l i c h e Kräfte, 
und zum a n d e r e n können d u r c h d i e K r a f t des Lineage-Ältesten D i n -
ge und B e g r i f f e dem P r o f a n e n e n t r i s s e n werden ( v g l . d i e B e z e i c h -
nung für ' T o t e r ' im G o l l a n g o ) . D i e s e Dynamik w i r d i n d e r B u r j i -
K onso-Gruppe s i c h t b a r i n d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s f o r m u n g d e r 
R e f e r e n z s p r a c h e . A n d e r s ausgedrückt: Z w i s c h e n j e n e r und dem s o -
zio-religiösen Machtzuwachs des Priesterhäuptlings b e s t e h t e i n e 
W e c h s e l w i r k u n g . I n den g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e n l i e g e n R e l i g i o n 
und P o l i t i k eng b e i e i n a n d e r . Das Religiöse h a t e i n e p o l i t i s c h e 
D i m e n s i o n und das P o l i t i s c h e e i n e religiöse. E i n i g e n L i n e a g e s 
b e s c h e r t e d i e s im L a u f e d e r G e s c h i c h t e e i n e d o m i n a n t e S t e l l u n g , 
d i e neben anderem i n d e r R e f e r e n z s p r a c h e m a n i f e s t i e r t i s t . 
S p r e c h e r / 
Wort 
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ANMERKUNGEN 
* Zu d i e s e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Produktionsmethode und i h r e r Bedeutung v g l . 
Straube 1967 passim. 
2 
Näheres zur sprachlichen S i t u a t i o n siehe Amborn, Minker & Sasse 1980, Kap. 
2. 3 und 2.4. 
Eine Neuedition e r f o l g t i n der Reihe "Kuschitische Sprachstudien" im Buske-
V e r l a g Hamburg. 
4 
Die Feldforschung von 1973/74 wurde zusammen mit Gunter Minker durchge-
führt. Beide Unternehmungen (1973/74 und 1980/81) sind durch die f i n a n z i e l l e 
Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht worden. 
~* An d i e s e r S t e l l e möchte i c h Hans-Jürgen Sasse für seine l i n g u i s t i s c h e Be-
ratung danken. 
6 
Die Übernahme einer Reihe anderer Wörter, die e b e n f a l l s aus dem religiösen 
Be r e i c h stammen, konnte für den Zeitraum 1974 b i s 1981 f e s t g e s t e l l t werden. 
Es handelt s i c h dabei um omotische B e g r i f f e des Begräbnis- und Trauerzeremo-
n i e l l s , d i e , v e r m i t t e l t über ei n g e h e i r a t e t e Frauen aus dem Gamo-Hochland, i n 
D i r a s a Eingang fanden. 
7 s. Bieber 1923:91; Jensen 1959:200, 208, 271; Straube 1963:108; Haberland 
1965:292. 
g 
Eine k u l t u r e l l e Beziehung zwischen der bäuerlichen Bevölkerung der B u r j i -
Konso-Gruppe und den stark auf Viehzucht ausgerichteten N i l o t e n i s t durch-
aus gegeben. Das Großvieh e r f r e u t s i c h auch b e i den Bergbauern außerordent-
l i c h e r Wertschätzung. Die Priesterhäuptlinge der Dullay-Gruppe werden z.B. 
i n Stierhäuten b e s t a t t e t , und die Dullay sprechenden Tsamako gingen um d i e 
Jahrhundertwende f a s t vollständig vom Hackbau zur Viehzucht über. 
9 
Die Quellenlage für das Konso i s t unbefriedigend. Auch Blacks sonst gutes 
Wörterbuch (1973b) b i e t e t für unsere Frage nur wenig. H a l l p i k e (1972) be-
s c h r e i b t allgemein d i e Bedeutung der Lineage-Ältesten ( b o g a l l a ). Die In-
formationen, d i e i c h s e l b s t h i e r z u i n Konso e r f r a g t e , sind bruchstückhaft. 
Sie bestätigen aber, daß es e i n i g e S u b s t i t u t i o n e n g i b t . Ihre Anwendung 
scheint weniger s t r i k t a l s i n Dirasa zu s e i n . Dies mag a l l e r d i n g s nur für 
e i n i g e b o g a l l a z u t r e f f e n . 
1 0 Für das Dullay-Gebiet v g l . Amborn et a l . 1980, insb. K a p i t e l 1.6. ( R e l i -
gion) . 
Es s e i an d i e s e r S t e l l e auf e i n i g e s p r a c h l i c h e Besonderheiten aus einem 
weiter gesteckten Umfeld hingewiesen. 
Die Zulu kennen e i n weitreichendes System von Meidungen ( hlonipha ), 
das s i c h g l e i c h f a l l s s p r a c h l i c h a r t i k u l i e r t . Die Sprachmeidungen gehen von 
den Namen bestimmter Personen im Verwandtschaftssystem aus, wirken von dort 
aber auf andere Sprachbereiche. So mußten etwa a l l e Wörter, die die g l e i c h e 
Wurzel haben wie e i n bestimmter Name, der n i c h t ausgesprochen werden darf, 
durch andere e r s e t z t werden ("root s u b s t i t u t e " ) , "...a mother of many mar-
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r i e d daughters w i l l have a language usage which o u t s i d e r s may a t f i r s t f i n d 
d i f f i c u l t to understand, since she has to avoid the roots of a l l her daugh-
t e r s ' husbands' (names), not to mention her own husband's... Women married 
i n t o the r o y a l family being subject to court e t i q u e t t e i n r e l a t i o n to a com 
plex a f f i n a l lineage have to avoid more names and roots than commoners." 
(Raum 1973:77f.). Für e i n und di e s e l b e Sache gab es d r e i b i s v i e r Synonyme. 
Daneben e x i s t i e r t e noch eine Reihe von B e g r i f f e n , d i e nach anderen Regeln 
e r s e t z t werden mußten, wie etwa die 'Krankheit' des Königs (a.a.O.). Für 
unseren F a l l i s t von Interesse, daß die S u b s t i t u t i o n e n zum einen i n die 
sozio-religiöse Sphäre eingebettet sind, und zum anderen, daß d i e "Hlonipha 
Sprache" zunächst im allgemeinen Lineage-System an g e s i e d e l t i s t , dann aber 
mit steigendem Rang (Chief, König) d i f f e r e n z i e r t e r wird. 
Eine Entsprechung f i n d e t s i c h b e i den Hima. Der Name eines verstorbenen 
Königs wurde aus dem Wortschatz g e t i l g t . Hieß er z.B. 'Löwe', so mußte für 
Löwen eine andere Bezeichnung gefunden werden, die von nun an v e r b i n d l i c h 
war (Frazer 1957:338f.). 
Auch das i n A f r i k a w e i t v e r b r e i t e t e besondere Sprechverhalten von I n i t i -
anden i s t i n diesem Zusammenhang zu nennen. Während der Z e i t , d i e s i e im 
Buschlager verbringen, g e l t e n s i e - da s i e s i c h i n einem Ubergangsstadium 
befinden - a l s besonders gefährdet. Sie verwenden deshalb i n diesem Lebens-
absc h n i t t eine Reihe b e g r i f f l i c h e r S u b s t i t u t i o n e n für Dinge und Personen. 
F a l l s d ie I n i t i a t i o n i n einen "Geheimbund" e r f o l g t , g e l t e n d i e S u b s t i t u t i o -
nen z e i t l e b e n s . Dies l e i t e t über zu den besonders i n Westafrika v e r b r e i t e -
ten Kultsprachen. Mit unserer Referenzsprache darf man di e s e aber n i c h t un-
mit t e l b a r g l e i c h s e t z e n . Zwar haben s i e ei n d e u t i g sakralen Charakter, i h r 
Haupteffekt i s t jedoch die Beschränkung des religiösen Wissens auf einen 
begrenzten Personenkreis. T e i l w e i s e handelt es s i c h dabei um selbständige 
l i n g u i s t i s c h e Einheiten (z.B. das Yehwe im Yoruba-Gebiet). "Die Laute und 
der grammatische Aufbau sind d i e des Ewe. Bei alledem i s t aber das Yehwe 
eine w i r k l i c h e selbständige Sprache mit vollem Vokabular und v i e l e n eigenen 
Bi l d u n g s m i t t e l n " (Westermann 1940:18). "Kultsprachen", "Geheimsprachen" ode 
" s p e c i a l languages" finden zwar häufig Erwähnung, aber nur s e l t e n i n t e n s i v e 
re Bearbeitung. Westermanns Aufsatz von 1940 (mit z a h l r e i c h e n B e i s p i e l e n ) 
i s t immer noch die wohl w i c h t i g s t e A r b e i t zu diesem Thema. Von den neueren 
Untersuchungen i s t Boyer 1980 zu nennen. 
Referenzsprachen, die allem Anschein nach ausgeprägter a l s d i e j e n i g e n 
A f r i k a s waren, gab es i n Polynesien, eine Besonderheit, d i e b e r e i t s Cook 
a u f g e f a l l e n war. Ähnlich wie b e i den Zulu führt die Nichtnennung des Häupt-
lingsnamens zu zahlreichen sprachlichen Veränderungen. Lehmann (1930:122-
128) nimmt an, daß die Bildung der Referenzsprache (bei ihm "Hofspräche") 
mit Worttabuierungen zusammenhängt. S i e i s t auch eine "Zeremonialsprache" 
und bezieht, j e nach Rang einer Person, Tätigkeiten und Besitzgegenstände 
e i n . 
12 
Zur Verflechtung der I n s t i t u t i o n e n v g l . H a l l p i k e 1972:123f. (u.a.) und 
besonders T a b e l l e 8. 
Ähnliches konnte auch im Gamo-Hochland f e s t g e s t e l l t werden <Abélès 1981 
3 5 f f . ) . 
Zum Verhältnis Generationsgruppensystem - bogoiho v g l . Araborn 1976:155ff 
Der den helho entsprechende Grad wird i n der L i t e r a t u r meist a l s "Krieger 
bezeichnet. 
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B e r l i n . 
SUMMARY 
The t r a d i t i o n a l c u l t u r e of the Cushitic-speaking mountain farmers south 
of Lake Camo (who are otherwise known as the Burji-Konso group) shows a com-
plex i n t e r l a c i n g of s o c i a l i n s t i t u t i o n s l i k e the age-grading system, t e r r i -
t o r i a l grouping, and u n i l i n e a r descendence groups under lineage-heads. With-
i n the various ethnoi, the v a l u a t i o n of these i n s t i t u t i o n s d i f f e r e d widely. 
In t h i s paper, s e v e r a l expressions used i n reference to the dominating 
lineage-head ( Daam3 ) of the Dirasa are discussed as being divergent from 
the vernacular. The " r e f e r e n t i a l language" of the Dirasa i s compared to the 
corresponding East A f r i c a n forms and contrasted with s i m i l a r terms among the 
Burji-Konso group. I t has been i l l u s t r a t e d f i r s t l y , the c o r r e l a t i o n between 
an inc r e a s i n g c e n t r a l i z a t i o n and the s p e c i f i c expressions of " r e f e r e n t i a l 
language", and secondly, the establishment of the terms involved at the roots 
of the lineage system. By i n t e g r a t i n g the sacred with the s t r a t e g i e s of po-
l i t i c a l power, the Daama managed to p r e v a i l against the age-grading system. 
Since these s p e c i a l terms r e f e r to the sacred, they are, at the same time, 
r e v e r e n t i a l ; p r i m a r i l y , however, they are e s s e n t i a l being a p r o t e c t i o n against 
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ancestral power as manifested i n the senior lineage e l d e r s . I t has been 
shown hov i h i s i s c a r r i e d out by using word s u b s t i t u t i o n s placed between 
the s i g n i f i e d and the s i g n i f y i n g . 
